













































































































































































































3. lnternational Union of Forestry Research Organizations， Cochainnan， S6. 01-06: 














1 .農業土木学会企画委員会委員 平成8年 4.F1"'-'現在
??
杉山博信
1 .農業土木学会評議員，平成 8年 8月~現在
氷鋸揚辺部










































1 .農業施設学会 編集委員，平成 8年 7月~現在
2. 日本沙漠学会 庶務委員，平成 8年 4月~現在
木村俊範
1 .農業機械学会 国際交流委員会委員 平成4年4月~現在
















1 .臼本木材加工技術協会，製材・機械加工部会会長， 199 1. 4~ 
-67 -
前JIf孝昭
1 .農業施設学会事業計画委員会幹事 t 195'"'-' 









1. SYMPOSIUM "DYNAMICS OF SOIL-WATER INTERFACE， Wetting of Surface， 











r Contribution of Japanese Farmers' Organizations to Land Improvement Projects in Japan J 
(平成8年9月)
r Operation and Maintenance of Irrigation Systems in Japan J 平成8年10月)
小中俊雄















2. 韓国農村振興庁海外名誉研究官，平成 8年5月~ 1年8月
3.全農青果物共同選定IJ包装施設研究会委員，平成 8年8月---10年6月
前Jrl孝昭
1 .農林水産省大臣官房エネルギー研究会委員
一 70-
